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BUAT pertama kalinyalimasaintis muda
Malaysia diberi peluang bekerjasama
dengan saintis antarabangsa bagi
menjalankan penyelidikan dalam beberapa
bidang yang menjadi cabaranglobal.
Mereka bakal bekerjasama dengan saintls
antarabangsa di Institut Antarabangsa Untuk
Sistem Analisis Gunaan (IIASA), 'Vienna,
Austria dan di Organlsasi l<ajian'Nuklear
Eropah (CERN) di Geneva,Switzerland.
Menurut Preslden Akademi Sains Malaysia
(ASM), Tan Sri Dr Ahmad Tajuddin All FASc,
penyertaansaintismuda inimerupakankejayaan
pertama agensi tersebut dalam usaha untuk
membantu mereka menjallnkan kerjasama
dalam programanjuranIIASAdan CERN
"'<ejayaanini adalah susulan peranan ASM
sebagai ahli organlsasi naslonalkepada IIASA
sejak 9 Februari lalu
..Malah. kita sebelum Ini ada menyatakan
hasrat untuk mengadakan keljasama
penyelldlkan dan pembangunan modallnsan
yang mana ditandatanganibersamaoleh ASM
dan CERN pada 23 Jun tahun lalu," katanya
pada majlis memperkenalkan lima saintls
muda kepada media di Kuala Lumpur baru-
baru Ini.
IIASA merupakall sebuah orgallisasi
penyelldikan antarabangsayang melljalankan
kajian berorientasikan polisi.
la juga khusus bagimenanganimasalahyang
kompleks dan sukar untuk diselesaikan oleh
sesebuah negaraatausatudisiplinakademik.
Terdapat tiga bidang keutamaan
penyelidikan di IIASA iaitu Tenaga dan
Perubahan Iklim; Air dan Makanan; serta
I<emiskinandan Ekuiti. ManakalaCERN adalah
sebuah pusat penyelidikan saintlfil< yang
terbesar dan unggul terletak berdekatan
antara sempadan Perancisdan Switzeland.
CERN merupakan salahsebuah organisasi
penyelidikan yang unggul di dunla yang men-
jadi contoh baik bagl kerjasamaantarabangsa.
Bidang kajian yangmenjadifokus utama CERN
adalah flzik asas yang membolehkan pema-
haman mendalam tentang alam semesta.
CERN juga merupakan tempat dl mana World
WideWebdirekapadatahun1989.
Sepanjang penyertaan saintis muda negara
dalam kedua-dua program tersebut, mereka
bakal memperolehi pengalaman serta mem-
perluaskan minat dalam bidang penyelldil<an
melalui kerjasama pelbagai dlsiplin dan
persekitaran penyelldikan daripada pelbagai
budaya
Pada masa sama, mereka juga dapat mem-
bentuk satu rangkaianhubunganantarabangsa
bersama saintis-saintisterkeniuka sel1a rakan
sebayadariseluruhdunia.
Sementara itu. MaragathamI<umarberkata,
kerjasama bersama salntis luar negara terse-
but dapat menambah pengalamannyasebagai
seorang pegawai penyelldik.
Maragatham yang sedang menjalankan
penyelidikan berkenaan Assessment of Air
Pollution and GHG Mitigation Strategies In
Malaysia Using Scientific Model berharap
dapat mencari satu resolusi khas menangani
masalah pencemaran udara dl negara inl
melalui kerjasamatersebut.
Bagi Oh Pin Pin pula. menerusi program
tersebut beliau berharap penyelldikan yang
sedang dijalankaniaituDevelopmentof a Novel
Mebrone ReactorSystem for Sustainable Palm
Biodiesel Production in Malaysia dapat
dikembangkan lagi.
Sementara itu, Mohammed Daniel Davis
Muhammed menyifatkan minat yang
mendalam dalam bidallg flzil< sejak kecil
akhirnya membuahkan kejayaan apabila
terpilih menjadi salah seorang saintis muda
negara untuk program CERN.
"I<ini. saya masih belajar dan sedang
menjalankan kajian teori fizik mengenai alam
caker;lwala. Terpilih dalam program sebegini
merupakan pendedahan yang amat baik bagl
saya:'katanya •
Pun begitu, saintis muda kecil molek, Siti
Fatimah Mohd Raihan pula tidak dapat
menyembunyikan rasa bangga atas
penghal'gaanyangdiberikan aleh ASM melalui
pemilihall tersebut.
I<atanya, peluang bekerJasama dengan
CERN merupakan langkah beiJau untuk lebih
mendalami bidang flzil<dan astrofizik yang
amatdimlnatinya.
Aflq Aizuddin Anuar yang juga amat
bermlllat dalam bidang tearl zarah flzil<
berkata bentuk kajlan yang akan dijalankan
menerusi program tersebut masih belum
ditentukan secara spesifik, Ilamun beiJau
memilil<iperancangantersendiri.
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